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آقای دکتر خسروی زاده
ی  رابطه بین جانشین پروری، سرمایه فکری با کارآفرین
هامانسازاست،بینیپیشقابلغیرمحیطاست،سیالصورتبهکاردارد،وجودشدیدیرقابتامروزپویایجهاندر
.کندمیتغییرسرعتبهسازمانیبندیشکلوهستندمسطحبیشترگذشتهبهنسبت
استمرارازاطمینانبرایپروریجانشینریزیبرنامهوزماندرگذاریسرمایهطریقازموفقهایسازمانامروزه
.کنندمیخلقراآیندهخود،بالایردهکارمندانورهبراناستعدادهای
ومناسبیکارهاانجامیبرامناسب،زماندرمناسب،یهامکاندرمناسب،افرادگروداشتندرسازمانهریبقاادامه
.استمناسبنتایجآوردندستبه
راابتیرقهایمزیتتواند،میوگشتهتراثربخشفکریسرمایهباسازماندرکارآفرینیهایتلاشدیگرسویاز
.ببخشدبهبودراشرکتکلیعمکردودادهافزایش
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ت‌هایپساحرازبرایشدهآمادهخوبیبهوشرایطواجدمناسب،افرادیکهشودحاصلاطمینانکهاستمعنیبدانپروریجانشین
.هستنددسترسدرآتی،
هردراصخبومی‌سازیبهنیازواستپیچیدهفرایندیکجانشینیبرنامه‌ریزیکهرسیدنتیجهاینبهخودمصاحبه‌هایازبایرز
وفاداری،وتعهداینکهدرککارکنان،چرخشبازیادیحدتادرمانوبهداشتدرآنسازیعملیکهکرداشارهاو.داردسازمان
.می‌شودهدایتهستند،سازمانباارزشدارایی‌های
بهبودوحفظحیات،قدرتداشتننگاهبرایسازماندروندراستعدادازتسلسلیکردنفراهمپروریجانشینبرنامهازاولیههدف
.استرهبریتغییرهنگامدرعملکرد
رهبریالیخپست‌هایکردنپربرایکهکاندیداهاازقویذخایرداشتنبهسازماننیازبرتمرکزپروریجانشینبرنامه‌ریزیمبنای
.دارندآمادگی
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:شاملسازندعملیراپروريجانشینتامی‌کندتشویقراشرکت‌هاکهدلایلی
سازماناستراتژیکبرنامهاستقراربه1 کمک.
توسعه‌ایوآموزشنیازهایسازمان،نیازمندی‌های2 تشخیص.
بالاعملکردباافرادبرایزیادیفرصت‌های3 ایجاد.
متغیرمحیطبامواجههبرایافرادتوانایی4 افزایش.
کلیدیمشاغلازافرادداوطلبانهخروجموارددرسازمانقدرت5 افزایش.
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:پروریجانشینمحدودیت‌هایوموانع
:مندینظرازپروريجانشینموانع
سازمانکنونیوضعیتازخوشنودیوسازمانیرویهوسیاستدرتغییراز1 ترس.
.سازماناستراتژیباآنتنیدندرهموپروریجانشیناهمیتدرك2 فقدان.
پروریجانشینموفقیت‌آمیزفرآیندازاطمینانبرايسازماندرفرهنگمبنايبررهبري3 فقدان.
.پروریجانشیناجرايوطرح‌ریزیبرایاجراییارشدمدیرانشاملسازمان،مدیرههیأتاعضایکم4 تعهد.
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:پروریجانشینمدلهای
پروریجانشینالمنافعمشترک1 مدل.
پرهفتستاره2 مدل.
سریعهایتیممدل3.
رهبریلولهخطمدل4.
پروریجانشینمفهومیمدل5.
وشدهمراههالمللیبینسریعتحولاتوتغییراتباکهامروزيبازاربرمبتنیورقابتیاقتصاددر
وفکريسرمایهازاست،گردیدهسازسببرااطلاعاتیجامعهبهصنعتیجامعهازگذرفرآیند
تصادياقرشددرتوانند،میوشوندمییاداقتصاديتوسعهموتورعنوانبه)سازمانی(کارآفرینی
.باشندداشتهعهدهبررامهمینقش،اجتماعیرفاهواشتغالایجادکشورها،
:فکريسرمایه
انسانذهنوهوشوسیلهبهارزشخلقهرگونه
رمایهس)بانسانیسرمایه)الف:استکردهبنديدستهقسمتسهبهرافکريسرمایهبونتیس
.)ارتباطی(مشتريسرمایه)جساختاري
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،ارکنانکشایستگینظیرزیرمعیارهاییبهواستسازمانیکافراددانشموجودیدهندهنشانانسانیسرمایه
.باشدمیبندیدستهقابلارتباطیهایتواناییوهاارزش
ازبیشترراسازمانارزشکهچیزیهروها،مشیخطراهبردها،،هادستورالعملراساختاریسرمایه
.کندمیمعرفیسازد،میآنفیزیکیارزش
.گیردمیدربرراروابطاینآتیبالقوهارزشومشتریانباسازمانروابطفعلیارزشدوهرمشتریسرمایه
وانمشترییابیدستنقاطمشتریان،باروابطمشتری،اطلاعاتبازار،سهمتجاری،علایم:چونهممواردی
.شودمیشاملراتجارييقراردادها
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:کارآفرینی
.استگرفتهنشأت»شدنمتعهد«معنايبه)erdnerpertnE(فرانسويکلمهازکارآفرینیواژه
.پرداختند)یسازمان(کارآفرینیوکارآفرینتشریحبهخوداقتصاديهاينظریهدرکهبودندکسانینخستیناقتصاددانان
کار،انسانیعلومدرمطرحهايواژهسایرهمانندباشد،همگانتأییدموردکهکارآفرینیواژهبرايمشخصتعریفیکارایه
.استغیرممکنودشوار
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یکایجادخوداشتغالی،چونهمآمیز،مخاطرهجدیدهايفعالیتیاجدیدکاروکسبایجاددرکششنوعهرراکارآفرینی
سازمانیتوسعهیاوجدیدسازمان
.هستندکارآفرینیفعالیتهرنیازمورداساسیابزاردوارتباطاتواطلاعات
کشفوتاساجتماعینیازیککشفمستلزمونیستپذیرامکانهاانسانوهاسازماننهادها،حمایتبدونوانزوادرکارآفرینی
هرنیازشناساییدر.باشدمیوابستهآناقتصاديواجتماعیوفرهنگیبافتوآننیازهاياجتماع،شناختبهاجتماعینیازهاي
برايهاییحلراهچه،بداندوباشدداشتهبصیرتوبینشمحیطبهنسبت،بایستمی)تئوریسین(پردازایدهکارآفرینانه،فعالیت
.استشدهارایهدنیاازدیگرينقاطدرنیازآنرفع
ارآفرینیکسمتبهسازمانفکريهايسرمایهازگیريبهرهضمنرقابتیمحیطدررشدوبقاءبرايکنند،تلاشبایدمدیران
.کنندحرکت
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:استدستهسهکارآفرینیکهمعتقدند)7831(اصغريعلیوپیکارجو
)مستقل(آزادکارآفرینی)الف
سازمانیدرونکارآفرینی)ب
سازمانیکارآفرینی)ج
.رساندثمربهآزادطوربهراهاکارآفرینانفعالیتتاکند،میطیکارآفرینکهاستفرآیندي)الف
استکراتیک،بورووسنتیمعمولاا‌کهسازمانیدرراهاییکارآفرینانفعالیتتاکند،میطیکارآفرینکهاستفرآیندي)ب
.رساندثمربه
هايلیتفعاتماموکنندوظیفهانجامکارآفریننقشدربتوانند،کارکنانهمهتاکندمیطیسازمانکهاستفرآیندی)ج
.رسندمرثبهخودمختارپوششتحتشرکتیامرکزیسازماندرراحتوسریعمستمر،طوربهگروهیوفردیکارآفرینانه
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:استشرحاینبهاساسیبعدهشتشاملسازمانی،کارآفرینیابعاد
.تهاجمیرقابتوپیشگامیپذیري،ریسکخودتجدیدي،خدمات،محصول،وفرآینددرنوآوري،جدیدکارهايوکسبوواحدها
:هستندمؤثرسازمانیکارآفرینیبرعاملسه
غیرهوسازمانیراهبردسازمانی،ساختار:قبیلازموارديشامل،کارآفرینانهساختاريعوامل)الف
غیرهورهبريسبکسازمانی،فرهنگقبیلازموارديشامل،کارآفرینانهرفتاريعوامل)ب
وهنگیفر-اجتماعی،قانونی-سیاسیهايمحیط،رجوعاربابباارتباطقبیلازموارديشاملکه،کارآفرینانهايزمینهعوامل)ج
.اداريمحیط
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Succession Planning and Financial Performance: Does Competition Matter?
‌تیبو
یلام‌درکلمع‌و‌ینیشناج‌یزیر‌همانرب‌:؟تسا‌مهم‌تباقر‌ایآ
‌تیبوty
Journal of HealtHcare ManageMent
2016
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مالیعملکردوپروریجانشینریزیبرنامهبینرابطه:هدف
اآنهمالیعملکردوهابیمارستاندرجانشینیریزیبرنامههایبرنامهرابطهتحلیلبرای)0102-6002(ساله5پانلهایدادهاز
.کردیماستفادهمطالعهدردادهمنبعسهازما.کردیماستفاده
ارمالیعملکردهایداده،دوم.آمددستبهآمریکاییبیمارستانانجمنسالانهبررسیهایدادهمجموعهازسازمانیهایویژگی،اول
رافیکدموگ-اجتماعیعواملبهمربوطهایداده،نهایتدر.کردیمبازیابیبهداشتیهایمراقبتهایهزینهگزارشاطلاعاتسیستماز
.آمددستبهمنطقهبهداشتمنابعهایپروندهازشهرستانسطحدر
.کندمیگیریاندازهرابازاررقابتمیزان)IHH(شاخص
یکدهندهنشان1بهنزدیکمقادیرواستکاملرقابتتقریبا0بهنزدیکمقادیرکهجایی،1تا0محدودهدرIHHشاخصمقدار
.استانحصاریبازار
درییسرپاروزهایودورتموثبیمارستانخدماتمنطقهپستیکداساسبررابازاردرهابیمارستانبرایبازارسهممربعمجموع
.دهدمینشانراخدماتکل
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انگینمیازماانحصارطلبی،ورقابتیبازارهایدرمالیعملکردباپروریجانشینریزیبرنامهارتباطمقایسهبرای
باهابیمارستانوانحصاریبازارعنوانبهمیانگین،بابرابرIHHباراهابیمارستان.کردیماستفاده،IHH )1 = IHH(
.کردیمنامگذاریرقابتیبازارهایعنوانبهمیانگین،ازکمترIHH
:دهدقرارتاثیرتحترامالیعملکردتواندمیکهبازاروسازمانیعواملبرایکمکیمتغیرهایی
درکارکنانومجازهایتختکلتعداد(بیمارستاناندازه،)فدرالغیردولتیبیمارستانوانتفاعی،غیر(مالکیتوضعیت
،)استشبکهضوعبیمارستانآیااینکه(شبکهوابستگی،)استسیستمعضوبیمارستاناینکه(سیستموابستگی)مرکز
پزشکیهایکالجانجمن)HTOC(بهداشتیهایسیستموآموزشیهایبیمارستانشورایعضو(آموزشوضعیت
صورتبهمرکزپرسنلتعداد،)OHACJ(بهداشتیسازمانهایاعتباربخشیمشترککمیسیونتوسطاعتباربخشی،)آمریکا
.روستاییمقابلدرشهریمحلبیمارستانوسرانه،درآمد،)ETFنسبت(بیمارستانتختکلنسبتبه)ETF(وقتتمام
.استشدهاستفادهبیمارستاندرمنابعمصرفازاستفادهکاراییسنجشبرایپرسنلETFنسبتاز
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.بود761بیمارستانهایتختمیانگینوبودندشهریمناطقدرهابیمارستاناکثر
5.95(انتفاعیغیرهایبیمارستان.شدندتأییدOHACJتوسطآنهادرصد86وبودندHTOCعضونمونهدرهابیمارستاندرصد6
این،برعلاوه.استشدهتشکیل)درصد4.61(سودآورهایبیمارستانو)درصد1.42(دولتیغیرهایبیمارستان،)درصد
کلبهمرکزنانکارککلبالاینسبتوباشندداشتهبالاتریبودجهدارداحتمالبیشترپروریجانشینریزیبرنامهباهابیمارستان
.باشدبیشترهابیمارستانتخت
وبالاترهسراندرآمدباجوامعرقابتی،بازارهایدرداشتنداحتمالبیشترپروریجانشینریزیبرنامههایبرنامهباهابیمارستان
.گیرندقرارشهریمناطق
ترقویانحصاریربازابهنسبترقابتیبازارهایدرکهاقتصادیعملکردوپروریجانشینریزیبرنامهبینمثبتیرابطهتحقیقاین
.دادنشانبود
پروریینجانشریزیبرنامههایبرنامهدرگذاریسرمایهمورددرآگاهانههایگیریتصمیمبراینتایجاینازتوانندمیهابیمارستان
.کننداستفادهخودبازاردررقابتاساسبر
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وتانیبیمارسپروريجانشینریزيبرنامهبهمربوطادبیاتبهتوجهیقابلطوربهمطالعهها،محدودیتعلیرغم
.کندمیکمکرقابتیبازارهايدرمالیعملکردباآنارتباط
وکنندفادهاستخودهايبرنامهکاراییبهبودبرايهاییاستراتژيازاستفادهبراينتایجازتوانندمیهابیمارستان
.آورنددستبهراآنهادرگذاريسرمایهمورددربهترهايتصمیمهمچنین
دنبالبهبالاعملکردبامدیرانزیرادهد،توضیحراهابیمارستاندرعاملمدیربالابازدهنرختواندمیهایافتهاین
.هستنددیگريجايدربهترهايفرصت
نقشدرآنهاتواناییوکنندحفظراسازماناینمدیرانتاکندکمکهاسازمانبهپروريجانشینریزيبرنامه
.دهندافزایشراآیندهدررهبري
تحلیل تأثیر فن آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی
وبیت‌
ن،‌کرمانشاه،‌کارشناس‌ارشد‌مدیریت‌بازرگانی،‌دانشگاه‌آزاد‌اسلامی‌واحد‌کرمانشاه،‌باشگاه‌پژوهشگران‌جوااکبری‌پیمان‌:نویسنده
ایران
46-54صفحات‌1931فن‌آوري‌اطلاعات‌و‌ارتباطات‌در‌علوم‌تربیتی‌ سال‌دوم‌‌شماره‌سوم‌‌بهار‌:‌مجله
.از‌مطالعههدف
.بر‌کارآفرینی‌سازمانی‌استفکری‌سرمایهو‌آوری‌اطلاعات‌تأثیر‌فن‌تحلیل‌هدف‌از‌این‌تحقیق،‌
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.استهمبستگینوعازها،دادهگردآورينحوهواستکاربرديهدف،نظرازتحقیقاین
نفر271شاملانکولوژيسبحانشرکتکارکنانکلیهراتحقیقاینآماريجامعه
بدین.استبودهايطبقهتصادفیروشبهافرادانتخابوآمدهدستبهنفر911کوکرانفرمولازاستفادهبانمونهحجم
آنمیانازنهنموسپسوکردهتفکیکمستقیموغیرمستقیمتولیدفروش،اداري،چهارقسمتبهراطبقاتابتداکهصورت
.شدانتخاب
:اطلاعاتآوريفنسنجشبراي
،)سوال21(عملیاتوتولیددراطلاعاتآوريفن،)سوال6(ارتباطاتدرهمکارانولورنزمارتینزسؤالی72نامهپرسشاز
.)سوال5(مالیواجراییاموردراطلاعاتآوريفن،)سوال4(تصمیمازحمایتدراطلاعاتآوريفن
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:فکريسرمایهسنجشبراي
.)سوال7(ارتباطیسرمایهو)سوال6(ساختاريسرمایه،)سوال7(انسانیسرمایهبعد3شاملکه)8991(بونتیسسؤالی02نامهپرسشاز
:سازمانیکارآفرینیسنجشبراي
تجدیديخود،)سوال8(نوآوري،)سوال2(جدیدکاروکسبدرگذاريسرمایهبعد4شاملکه)1102(اوزدمیرسیسوالی61نامهپرسش
.)سوال3(پیشگامیو)لسوا3(
.ودشمیختم»مخالفمکاملاً«بهوشروع»موافقمکاملاً«ازکهبودهلیکرتايگزینهپنجطیفبراساسنظریاتگیرياندازهمقیاس
:گیريابزاراندازهرواییتأییدبراي
.واگرارواییوهمگرارواییمحتوا،رواییشده،استفادهارزیابیروایینوعسهاز
:نامهپرسشپایاییتعیینجهت
.استشدهاستفاده)1891(لاکروفورنلنظرطبقبر)مرکبپایاییضریبوکرونباخآلفايضریب(معیاردواز
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:هککردعنوانتوانمیاست،آمدهدستبهتحقیقفرضیاتآزمونازحاصلنتایجپایهبرکه،4جدولبهتوجهبا
آوریفنکهدهدمینشان،)863/03(tمقدارو2470/0مسیرضریببهتوجهبااولفرضیهآزمونازحاصلنتیجه
tمقدارو-332/0مسیرضریببادومفرضیهآزموندر.داردقویودارمعنیتأثیرفکریسرمایهبراطلاعات
ازحاصلایجنت.داردضعیفیودارمعنیتأثیرسازمانیکارآفرینیبرفکریسرمایهکهشدحاصلنتیجهاین)850/2(
کارآفرینیبرتاطلاعاآوریفنکهدارداینبرگواه،)618/3(tمقدارو0530/0مسیرضریبباسومفرضیهآزمون
بینابطهردراطلاعاتآوریفنکنندگیتعدیلنقشکهچهارمفرضیهآزموندر.داردمتوسطودارمعنیتأثیرسازمانی
متغیروانعنبهتواند،میاطلاعاتآوریفنکهدادنشانحاصلنتایجشد،بررسیسازمانیکارآفرینیوفکریسرمایه
.باشدداشتهقوینقشیسازمانیکارآفرینیوفکریسرمایهبینرابطهدرکنندهتعدیل
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رمیزان‌تاثیداری‌سطح‌معنیtارزش‌آزمون‌رضریب‌مسیمتغیرها
قوی‌معنی‌دار863/032/47فن‌آوری‌اطلاعات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرمایه‌فکری
ضعیفمعنی‌دار850/2-3/32کارآفرینی‌سازمانیسرمایه‌فکری
متوسطمعنی‌دار618/353یسازمانفنآوری‌اطلاعات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارآفرینی
فنآوری‌اطلاعات‌‌‌‌‌‌‌‌‌*سرمایه‌فکری
کارآفرینی‌سازمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
قویمعنی‌دار781/42/66
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.استتوسعهالحدرکشورهایویژهبهکشورها،اقتصادیپیشرفتابزارازآنتوسعهبرایمناسببسترایجادوکارآفرینیتقویت
ودادهیشافزارارقابتیهایمزیتتواندمیوگشتهتراثربخشفکریسرمایهبا،سازماندرکارآفرینیهایتلاش
.ببخشدبهبودراشرکتکلیعملکرد
درارمهمیبسیارنقشیاطلاعاتآوریفنمتغیرکهکردعنوانحاصلتجربیشواهدطبقبرتوان،مینهایت،در
ت،اسسازمانارزشبامنابعازیکیکهفکريسرمایهبرآنتأثیرکهآنجااززیرا.داردعهدهبرمربوطهسازمان
نحوبهسازمانیکارآفرینیبررافکریسرمایهتأثیر،تواندمیمتغیرایندیگرطرفیازوباشدمیتوجهقابلبسیار
آوریفنکارگیریبهسطحبهرا،بیشتریتوجهمربوطهسازمانکهگرددمیباعثخوداینکه،دهدارتقاءبارزی
.باشدداشتهمبذولسازمان،دراطلاعات
مطالعه موردی در وزارت بهداشت : تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب جانشین پروری
درمان و آموزش پزشکی
وبیت‌
مدیریت سلامت: مجله
5931: سال چاپ
محمد مهرتک: نویسنده
ه استادیارگروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، موسس
کی آموزش عالی سلامت مشکین شهر، دانشگاه علوم پزش
اردبیل، اردبیل، ایران
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مقطعیتوصیفی:مطالعهنوع
بهداشتوزارتدرپروریجانشینمطلوبوموجودوضعبینشکافتعیینمطالعهاینازهدف
ئیسرکل،مدیرهایمعاون،کلمدیرکارشناسان،گروهرئیسمسئول،کارشناس،کارشناسسازمانیهایپستدارندگان:پژوهشجامعه
ودرمانبهداشتوزارتهایمعاونتوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتهفتگانههایمعاونتدرکههاآنهایمعاونودفتر
.بودندشاغلپزشکیآموزش
.شدانجامسرشماریروشباگیرینمونهمطالعه،موردجامعهبودنمحدودبهتوجهبا
.شدآوریجمعوتکمیلهاازآنعدد042تعدادوتوزیعافراد،کارمحلدرحضورصورتبهپرسشنامه،عدد862تعداد
مدیراننقشوشغلیارتقاءمسیرشایستگی،الگویسیستمی،رویکرد،سازمانیفرهنگریزی،برنامه:شاملمحور6قالبدرپرسشنامه،
.شدتدوینپژوهشتیمتوسطموجودادبیاتازمندیبهرهباایگزینهپنجلیکرتمقیاسقالبدرگویه92وارشد
tnetnoC(محتواییرواییسنجشبرایو)پژوهشتیم(خبرگانقضاوتروشازپرسشنامه)ytidilaV ecaF(صوریرواییانجامبراي
.شداستفاده)euqinhceT s`ehswaL(لاوشهتکنیکازپرسشنامه)ytidilaV
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هرکهکندمیپیشنهادلاوشه.دهدمینشانرا»بودناساسییامناسب«خاصگویهیکدرارزیابانمیانموافقتمیزانروشاین
اساسی«دنظرمسازهسنجشبراينظرموردگویهآیاکهشودپرسیدهآنهاازوگیردقرارارزیابانیاداوراناختیاردربایدپرسشیاگویه
اعتبارقلحداازگویهآناست،»سودمندیااساسی«آنکهداشتندبیانداورانیاارزیابانازنیمیازبیشاگرنه؟یااست»سودمندیا
بالاترهگویآنمحتوياعتبارسطحباشد،بالاترمعینگویهیکدربارهداورانیاارزیابانموافقتمیزانهرچه.استبرخوردارمحتوا
.است
.ودشمیگفتهمحتوااعتبارنسبتآنبهکهکردابداعمحتوااعتبارسنجشبرايرازیرفرمولفرضاینازاستفادهبالاوشه
)2/N( /)2/N-en( =RVC
است؛محتوااعتبارنسبتRVC
.است»سودمندیااساسی«نظرموردگویهدارندمیبیانکهاستداورانییاارزیابانتعدادen
ارزیابانیاداورانتعدادکلN
تصمیممقیاسوجدولبامقایسهباوآمددستبه36/0ارزیاب،نفر31مشارکتباآمدهدستبهمحتواياعتبارحداقلمرحلهایندر
.شدندواقعقبولموردسوالاتتمامیگیري
.شداستفادهکرانباخآلفايآزمونازنیزپرسشنامهپایاییگیرياندازهجهت
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رویکرد سیستمی ارشد سازمان و کمترین شکاف در محور مدیران نقشبیشترین شکاف بین وضع موجود و مطلوب در محور 
.دست آمدبه پروري سازمان در قبال برنامه جانشین نگري 
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جانشینبحرانبایدسلامتنظامرهبرانکهکردتوصیههابیمارستاناجراییمدیرانجانشینیباارتباطدرخودمطالعهدرپونتی
.دهندقرارنظرمدخودهايریزيبرنامهدروبشناسندرسمیتبهوکننددركراکلیديمدیرانپروري
.استمشهودنیزماهايیافتهدرپروريجانشینامربهتوجهدرسازمانهايبرنامهالزاماتدرمطلوبوموجودوضعبینشکافوجود
داريمعنیولیاست،قبولقابلوامتیازاتکلدرصد05ازبیشموجودوضعیتدرشدهکسبامتیازاتمیانگینکهاینرغمعلی
ازلاییباسطوحبهتوجهمطالعه،موردسازمانخاصهايویژگیوماهیتدلیلبهکهدهدمینشان،مطلوبوموجودوضعبینشکاف
.استالزامیسازمانایندرپروريجانشینحیاتیمسئله
درموجودتمشکلا،شایستگیمطلوبسطحبهرسیدنجهتریزيبرنامهوکارکنانشدهبومیايتوسعهجامعبرنامهیکازاستفاده
واضرحمطالعهدرشدهبررسیمورداصلیمحورهايوبنیاديعواملگرفتننظردر.نمایدمیمرتفعراپروريجانشیناجرايمسیر
منجرامعهجسلامتسطحارتقاءبهنهایتدرها،فراینداثربخشیوکاراییارتقاءضمنپروري،جانشینجامعبرنامهیکشدننهادینه
.شدخواهد
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